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Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sebuah sistem 
pemesanan berbasis WAP yang digunakan untuk mempermudah pelanggan dalam 
memesan barang yang dibutuhkan dan bertukar informasi antara pelanggan dan 
perusahaan. Dengan aplikasi ini perusahaan dapat menghemat kertas dalam proses 
administrasi, mempercepat proses pemesanan, mempermudah pencarian data, 
mempermudah melihat data pemesanan pelanggan. Metode penelitian yang 
digunakan Analisis (dari sistem yang sedang berjalan), Survey Kuisioner, Studi 
Pustaka. Hasil yang diperoleh adalah sebuah aplikasi sistem pemesanan berbasis 
WAP yang mampu menangani pemesanan dan menampilkan keterangan dari produk 
yang dijual. Kesimpulan, dengan aplikasi sistem pemesanan online perusahaan dapat 
lebih mudah dalam penjualan. 
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